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fig. 1  矢代幸雄（1921年頃）、個人蔵









るオンライン展覧会Yashiro and Berenson: Art History 




































ネサンス研究センター）のホームページ上で、オンライン展Yashiro and Berenson: Art History between 














































3通はヨーロッパ旅行の旅先から送られたもので（nos. 14-17）、最後の 1通は帰国直後に書かれている（no. 








































4）1948− 51 年（nos. 36-49）












































本語版が最終的に刊行されるのはベレンソンが亡くなって 2年後の 1961年となった 17。
6）1954− 55 年（nos. 67-86）
1954年 12月1日付の手紙（no. 71）のなかで、矢代は高血圧に悩んでいること、さらに同年 9月に娘の
葉子を若くして失った不幸について語っている。また同じ手紙のなかで、『ルネサンスのイタリア画家』の日
本語版に序文を書いて送ってくれるよう、ベレンソンに依頼している。ベレンソンはこの依頼にすぐさま応じ、









物語 Story of Art』19と対応するように、矢代の本のタイトルは『東洋美術の物語 Story of Oriental Art』
となるはずであった。その後ホロヴィッツが急死（1955年 3月）したこともあり、この企画は結局実現の方
向をたどらなかった（nos. 73, 74, 75）。










続く1955年 11月 27日の手紙（no. 84）のなかで、矢代はイタリア中東・極東研究所のジュゼッペ・トゥッ
チの招きにより、近くローマに旅行するプランについて告げている。
7）1956 年（nos. 87-96）
矢代は 1956年 3月 3日にローマに向かって出発し、おそらく4月上旬に、当時 91歳のベレンソンをヴィッラ・
イ・タッティに訪ねた（no. 88）。妻の文と息子の秋雄も一緒だった。帰国後、矢代はカリフォルニアのスタ
ンフォ ドー大学から1年間の客員教授の招待を受けたことをベレンソンに伝えている（no. 92）。また、テム
fig. 4  《金銅鍍金の獅子》（ベレンソン旧蔵）、中国、南北朝時代 
（6世紀）、個人蔵
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ズ・アンド・ハドソン社から「日本美術名作選」の執筆を依頼されたことも語っている（no. 94）。この計画は、
最終的に『日本美術の二千年 2000 Years of Japanese Art』（ニュー ヨーク、1958年）として実現した 20。
8）1957− 59 年（nos. 97-114）















































1 Y. Yashiro, Sandro Botticelli, 3 vols., London, 1925. 改訂第二版は以下である。Y. Yashiro, Sandro Botticelli and the Florentine 




されている高岸輝氏の次の論考を参照されたい。A. Takagishi, “A Twentieth-Century Dream with a Twenty-First-Century 
Outlook: Yashiro Yukio, a Japanese Historian of Western Art, and His Conception of Institutions for the Study of East Asian 
Art,” in Asian Art in the Twenty-First Century, Williamstown (MA), 2007, pp. 138-148.
3 矢代と美術研究所については、上記オンライン展に収録されている山梨絵美子氏の次の論考を参照。E. Yamanashi, “Yukio 
Yashiro and the Institute of Art Research: Realizing the Goal of Introducing Berenson’s Methodology to Japan” (http://yashiro.
itatti.harvard.edu/Yamanashi). また、矢代自身が記した研究所設立趣意についは、以下を参照。矢代幸雄「美術研究所の設立
と『美術研究』の発刊」、『美術研究』、創刊号（1932年）、pp. 1-7 (http://www.tobunken.go.jp/~joho/pdf/yashiro01.pdf).
4 N. Mariano, The Berenson Archive: An Inventory of Correspondence, Cambridge (MA), 1965, p. 111.

















12 この画巻断片については、以下を参照。L. P. Roberts, The Bernard Berenson Collection of oriental Art at Villa I Tatti, New 
York, 1991, pp. 27-31, no. 2. 矢代はその後、以下でこの画巻に関連する論考を発表している。「宋模周文矩宮中図」、『美術研究』、
Aspects of Problems in Western Art History, vol.13, 2015
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16 この展覧会は、以下である。 Exhibition of Japanese Painting and Sculpture, Sponsored by the Government of Japan, 
National Gallery of Art, Washington, The Metropolitan Museum of Art, New York, Museum of Fine Arts, Boston, Seattle 
Art Museum, Seattle, 1953.
17 新潮社から刊行された。上記註 7参照。
18 この膨大なカタログは、1957年からベレンソン没後の 1968年にかけて、ロンドンのファイドン社から計 7冊で刊行された。B. 
Berenson, Italian Pictures of the Renaissance: Venetian School, 2 vols., London, 1957; Florentine School, 2 vols., London, 
1963; Central Italian and North Italian Schools, 3 vols., London, 1968.
19 E. H. Gombrich, Story of Art, London, 1950. 邦訳：ゴンブリッチ『美術の物語』、天野衛ほか訳、ファイドン、2007年。
20 Y. Yashiro, 2000 Years of Japanese Art, edited by P. C. Swann, London, 1958. 同書には以下のベレンソンへの献辞が添えら
れている。“This work is respectfully dedicated to Bernard Berenson who in my youth guided me through my Italian studies, 
opening for me the door to Western art, and whose inspiration has illuminated and enriched my work in Eastern fields.”
21 上記註 7参照。





BB: バーナ ドー・ベレンソン ; MB: メアリー・ベレンソン ; NM: ニッキー・マリア ノー ; EB: エリザベス・ベレンソン
no. date sender/ recipient place of dispatch
1 19231110 Yashiro to MB from Hotel Roosevelt, Paris
2 19240110 Yashiro to MB from Golders Green, London
3 19240111 Yashiro to MB from Golders Green, postscript to no. 2
4 192402xx Yashiro to MB from Milan
5 192406xx Yashiro to BB&MB from Hotel Berchielli, Florence
6 19240721 Yashiro to BB&MB from Abetone, near Pistoia
7 19240817 Yashiro to BB&MB from Golders Green, London
8 19240822 Yashiro to BB from London
9 19240825 Yashiro to MB from Golders Green, London
10 19240909 Yashiro to MB from Golders Green, London
11 19241105 Yashiro to BB&MB from London
12 19241215 Yashiro to MB from London
13 19250102 Yashiro to BB&MB from Boston
14 19271004 Yashiro to BB&MB from London
15 19280217 Yashiro to BB from Hotel Berchielli, Florence
16 19280418 Yashiro to BB from Helsinki
17 19280801 Yashiro to BB from Tokyo
no. date sender/ recipient place of dispatch
18 19330714 Yashiro to BB from Tokyo
19 19330804 BB to Yashiro from Consuma (Tuscany)
20 19330906 Yashiro to BB from Tokyo
21 19331010 BB to Yashiro from Settignano
22 19331229 BB to Yashiro from Settignano
23 19350107 Yashiro to BB from Tokyo
24 19360120 Yashiro to BB from Hotel Bristol, Paris
25 19360131 BB to Yashiro from Settignano
26 19360326 Yashiro to BB from Tokyo 
27 19370901 BB to Yashiro from Settignano
28 19370927 Yashiro to BB from Tokyo
29 19370928 Yashiro to BB from Tokyo
30 19400130 Yashiro to BB from Tokyo
31 19400304 BB to Yashiro from Settignano
32 19400423 BB to Yashiro postcard, from Settignano
33 19400524 Yashiro to BB 4 postcards, from Tokyo
34 19401217 Yashiro to BB from Tokyo
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no. date sender/ recipient place of dispatch
35 19420913 BB to Yashiro postcard, from Settignano
36 19480509 Yashiro to BB from Oiso
37 19480711 BB to Yashiro postcard, from Settignano
38 19480815 BB to Yashiro from Settignano
39 19481202 Yashiro to BB from Oiso
40 19490501 BB to Yashiro from Settignano
41 19491212 Yashiro to BB from Oiso
42 19500719 Yashiro to BB from Oiso
43 19500928 BB to Yashiro from Vallombrosa
44 19510416 Yashiro to BB from Oiso
45 19510615 BB to Yashiro from Turin
46 19510923 Yashiro to BB from Oiso
47 19511007 BB to Yashiro from Ischia, Naples
48 19511114 Yashiro to BB from London
49 19511118 BB to Yashiro from Settignano
50 19520106 Yashiro to BB wrtten in Settignano
51 19520122 Yashiro to BB from Paris
52 19520309 Yashiro to BB aerogram, from Washington, D.C.
53 19520602 Yashiro to BB from Oiso
54 19521030 Yashiro to BB from Oiso
55 19521107 BB to Yashiro from Eden Hotel, Rome
56 19521116 Yashiro to BB from Tokyo
57 19521128 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
58 19521215 BB to Yashiro from Settignano
59 19521229 BB to Yashiro from Settignano
60 19530122 BB to Yashiro from Settignano
61 19530407 Yashiro to BB from Harvard Club, Boston
62 19530410 BB to Yashiro
from Settignano (to Yashiro in 
New York)
63 19530528 Yashiro to BB from Oiso
64 19530608 BB to Yashiro from Palermo
65 19531008 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
66 19531022 BB to Yashiro from Settignano
67 19540305 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
68 19540411 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
69 19540420 BB to Yashiro from Settignano
70 19541125 BB to Yashiro from Settignano
71 19541201 Yashiro to BB 2 aerograms, from Oiso
72 19550104 BB to Yashiro from Settignano
73 19550426 BB to Yashiro from Settignano
74 19550505 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
no. date sender/ recipient place of dispatch
75 19550513 BB to Yashiro from Tripoli
76 19550704 BB to Yashiro from Settignano
77 19550805 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
78 19550811 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
79 19550815 BB to Yashiro from Vallombrosa
80 19550910 BB to Yashiro from Vallombrosa
81 19550917 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
82 19551022 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
83 19551121 BB to Yashiro from Settignano
84 19551127 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
85 19551207 BB to Yashiro from Settignano
86 19551230 BB to Yashiro from Settignano
87 19560216 BB to Yashiro from Settignano
88 19560225 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
89 19560726 Yashiro to BB from Hotel Eicher, Zurich
90 19560729 BB to Yashiro from Vallombrosa
91 19560801 Yashiro to BB from Rome
92 19560822 Yashiro to BB from Oiso
93 19560905 BB to Yashiro from Vallombrosa
94 19561031 Yashiro to BB from Oiso
95 19561107 BB to Yashiro from Settignano
96 19561130 NM to Yashiro from Settignano
97 19570303 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
98 19570307 BB to Yashiro from Settignano
99 19570329 Yashiro to BB from Oiso
100 19570406 BB to Yashiro from Settignano
101 19570627 Yashiro to BB from Oiso
102 19570703 BB to Yashiro from Settignano
103 19570819 BB to Yashiro from Vallombrosa
104 19570913 Yashiro to BB from hospital in Tokyo
105 19571002 BB to Yashiro from Settignano
106 19571208 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
107 19571214 BB to Yashiro from Settignano
108 19571228 BB to Yashiro from Settignano
109 19580120 Yashiro to BB aerogram, from Oiso
110 19590201 Yashiro to BB from Oiso
111 19590216 NM to Yashiro from Settignano
112 19590304 NM to Yashiro from Settignano
113 19590524 Yashiro to BB from Oiso
114 19591018 EB to Yashiro
from Settignano (to Yashiro in 
California)
